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yramnria V Jirón,* 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los señores Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETÍN, dispondrán que se 
ñje un ejemplar en el sitio de costum^ 
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con: 
tervar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA T O D O S LOS DÍAS 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
,Se suscribe en la Intervención provincial' 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año. 25 al semestre, y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas año; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año, y 20 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases, 
0,75 pesetas la línea: Edictos de Juzgados 
municipales^ a 0,40 pesetas la Hnea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
d e b é i s ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan, de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con 
ducto sé pasarán a la Administración 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abri l de 1859) 
, S U M A R I O 
AdmiuistraeiÓTi P r o v i u c i a l 
G O B I E R N O CIVIL 
Circular . 
D e l e g a c i ó n de Hac i enda .—Anuncz 'o 
Catastro U r b a n o de L e ó n . — A n u n c i o . 
Cuerpo N a c i o n a l de Ingen ie ros de 
M i n a s . — A n u n c i o . 
A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l 
adictos de Ayun tamien tos . 
A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a 
Edictos de Juzgados . 
Anuncio par t icu lar . 
Gobierno cifii de la m m m de León 
tasarta Oeneral de Abasíecímíentos 
F Transarles 
Delegación provincial de León 
Acl(*ración a la c i r cu la r n ú m . 182 
^ o m o a m p l i a c i ó n y a c l a r a c i ó n a 
C1rcular n ú m e r o 182 de esta D e l e -
la 
„ . , — " "."ÍV-I yj J-'J-f caía j ^ c i c -
UM1011 ^ r o v ^ n c i a l » en Ia que se decre-
v a P r o h i b i c i ó n de recoger habas 
-rcles, se hace p ú b l i c o que las habas 
a que se refiere d i c h a p r o h i b i c i ó n 
s o n las d e n o m i n a d a s caba l l a r e s , co -
c h i n e r a s o de m a y o . 
L e ó n , 30 de J u n i o de 1941. 
E l Gobernador c i v i l , 
Jefe P r o v i n c i a l d e l S e r v i c i o . 
O e M o n de Hacienda 
premia é León 
P A G O D E H A B E R E S 
Se pone en c o n o c i m i e n t o de las 
clases ac t ivas y pas ivas , y de sus 
h a b i l i t a d o s , que e l pago de los habe-
res d e l mes de l a fecha , se e f e c t u a r á 
en los d í a s y h o r a s s iguientes : 
C L A S E S A C T I V A S 
D í a 1.° de J u l i o y suces ivos , de 
d iez a doce de la m a ñ a n a . 
C L A S E S P A S I V A S 
D í a 1.° de J u l i o . — M o n t e p í o M i l i -
tar, R e m u n e r a t o r i a s , E x c e d e n t e s y 
P a t r i m o n i o . 
D í a 2 de í d e m . — R e t i r a d o s en 
genera l y Cruces . 
D í a 3 de í d e m - — M o n t e p í o s C i v ^ e s . 
D í a 4 de í d e m . — J u b i l a d o s en ge-
n e r a l . 
D í a 5 de i d e m . — L o s n o presen-
tados. 
E l pago se h a r á de d iez a doce de l a 
m a c a n a y s ó l o se p a g a r á cajda d í a 
las n ó m i n a s s e ñ a l a d a s . 
L e ó n , 30 de J u n i o de 1 9 4 1 . - E l 
D e l e g a d o de H a c i e n d a , J o s é A n t o n i o 
D í a z . 
Calasíro llrhano de León 
O r d e n a d a p o r l a S u p e r i o r i d a d l a 
R e v i s i ó n de l Regis t ro F i s c a l de ed i f i -
c ios y solares de l t é r m i n o m u n i c i p a l 
d é S a n A n d r é s de l R a b a n e d o p o r el 
presente ed ic to se pone en c o n o c i -
m i e n t o de los p rop i e t a r i o s , poseedo-
res e i n q u i l i n o s , a d v i r t i é n d o l e s a l 
m i s m o t i e m p o l a o b l i g a c i ó n que tie^ 
n e n de p e r m i t i r l a en t r ada en las 
fincas a l pe r sona l enca rgado de rea-
l i z a r los t rabajos y de f a c i l i t a r l e s e l 
m é j o r d e s e m p e ñ o de los m i s m o s i n -
c u r r i e n d o e n caso c o n t r a r i o , en las 
r e s p o n s a b i l i d a d e s y s anc iones l e g a l -
mente es tab lec idas . 
L a C o m i s i ó n e n c a r g a d a de efec-
tua r los t rabajos e s t a r á f o r m a d a p o r 
el A r q u i t e c t o D . F r a n c i s c o J a v i e r 
Sanz y e l apa re j ador D . L u i s S á n z 
F e r n á n d e z . 
L o que se hace p ú b l i c o pa ra gene-
r a l c o n o c i m i a n t o . 
L e ó n , a 30 d e J u n i o de 1941. — É l 
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A y u n t a m i e n t o de 
Bembibre 
A p r o b a d o p o r este* A y u n t a m i e n t o 
en p l eno el presupuesto m u n i c i p a l 
e x t r a o r d i n a r i o f o r m a d o p a r a a ten-
der el pago de otras a t enc iones m u -
n ic ipa les en e l a ñ o a c t u a l , q u e d a ex-
puesto a l p ú b ' . i c o e n l a Sec re ta r i a de 
este A y u n t a m i e n t o , p o r t é r m i n o de 
^quince" d ias , d u r a n t e los cua les y 
qu ince d í a s m á s , p o d r á n f o r m u l a r s e 
contra e l m i s m o , las r e c l a m a c i o n e s 
que se c rean opor tunas , c o n a r reg lo 
a los a r t í c u l o s 300 y 301 de l Es t a tu to 
m u n i c i p a l v igente . 
B e m b i b r e , 29 de J u n i o de 1941,-— 
E l A l c a l d e a c c i d e n t a l , ( i l eg ib le ) . 
A y u n tamiento de 
Vegaquemada 
R e n d i d a s las cuen tas de c a u d a l e s 
correspondientes a l e j e rc i c io de 1941, 
po r él A l c a l d e y D e p o s i t a r i o de este 
A y u n t a m i e n t o , q u e d a n de man i f i e s -
to a l p ú b l i c o en l a S e c r e t a r í a m u n i -
c ipa l por el p l a z o de q u i n c e d í a s , 
durante los cua les p o d r á n ser exa-
minadas p o r c u a n t o s los deseen y 
presentar las r e c l a m a c i o n e s que es-
t imen per t ipentes , 
V e g a q u e m a d a , a 29 de J u n i o de 
1941.—El A l c a l d e . L a u r o F e r n á n d e z 
Escapa . 
A y u n t a m i e n t o de 
Valdeteja 
Mmmúúi de íasflci 
lozgado Inslrnctor Drovinnial de Res-
ponsabilidades Políticas de León 
D o n A l b e r t o M a r t i n Mateo , J u e z ins -
t ruc to r p r o v i n c i a l de r e sponsab i -
l idades P o l í t i c a s de L e ó n . 
Ce r t i f i co : Q u e po r el T r i b u n a l R e -
g i o n a l de/ R e s p o n s a b i l i d a d e s P o l í t i -
cas de V a l l a d o l i d , se h a d i c t a d o l a 
r e s o l u c i ó n que c o n t i e n e los p a r t i c u -
lares s iguientes: 
« V a l l a d o l i d , a d i ez y ocho de E n e -
ro de m i l n o v e c i e n t o s c u a r e n t a y 
u n o . — R e u n i d o e l T r i b u n a l R e g i o n a l 
de R e s p o n s a b i l i d a d e s P o l í t i c a s de 
.esta c a p i t a l , p a r a ver y f a l l a r el p re-
sente expedien te n ú m . 592, i n s t r u i d o 
p o r el J u z g a d o i n s t r u c t o r p r o v i n c i a l 
de L e ó n c o n t r a R o g e l i o C p r t é s B o n -
l e ó n , y tres m á s , de 42 a ñ o s , casado , 
a l b a ñ i l , n a t u r a l de G u b i a ( T e r u e l ) 
v e c i n o de L e ó n y é n el que ha s i do 
ponente e l M a g i s t r a d o D . A n t o n i o 
i M . de l F r a i l e . 
| F a l l a m o s : P o r u n a n i m i d a d que 
p rocede i m p o n e r e i m p o n e m o s a l 
exped ien tado R o g e l i o C o r t é s B o n -
j l e ó n , l a s a n c i ó n e c o n ó m i c a de c i e n -
i to c i n c u e n t a pesetas, n o t i f i c á n d o l e 
esta sen tenc ia y r e q u i r i é n d o l e de pa -
C o i i f e c c i o n a d o e í r e p a r t i m i e n t o g0 c o n f o r m e el a r t í c u l o 59 de l a L e y 
general de u t i l i d a d e s de este A y u n t a - de 9 de F e b r e r o de 1939, y u n a vez 
miento pa ra e l c o r r i e n t e e j e rc ic io firme e x p í d a n s e las c e r t i f i c ac iones 
de 1941, se a n u n c i a su e x p o s i c i ó n a l p r even idas en los a r t í c u l o s 60 y 61 
p ú b l i c o , en l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , ^ ia L e y e s p e c i a l c i t a d a , y d é s e 
por espacio de q u i n c e d í a s , en c u y o 
plazo, y duran te los tres d í a s s i g u i e n -
tes, p o d r á n f o r m u l a r s e cuan ta s re-
c l amac iones se e s t imen pertirjentes, 
basadas en h e c h o s concre tos , p r e c i -
sos y d e t e r m i n a d o s , y a c o m p a ñ a d a s 
de las pruebas p a r a l a d e b i d a j u s t i f i -
c a c i ó n , a s í c o m o d e b i d a m e n t e r e i n -
tegradas, s i n cuyos requis i tos , y pasa-
cuen ta p a r a a d o p t a r las m e d i d a s 
procedentes . 
As í p o r esta sen tepc ia lo p r o n u n 
c i a m o s , m a n d a m o s y firmamos.--
J o s é D e m o r a . — A n t o n i o M . de l F r a i 
le. — L . S. F r a i l e . » 
E s c o p i a exac ta de su o r i g i n a l res 
pec t ivo , se p u b l i c a e n e l BOLETIN 
OFICIAL de l a p r o v i n c i a p o r h a b e r 
do que sea d i c h o p l a z o , no s e r á n ad-1 s ido d e c l a r a d o V i r m e l a sen tenc ia a l 
objeto de que s i r v a de n o t i f i c a c i ó n 
a l i n c u l p a d o , c u y o d o m i c i l i o se des 
conoce , y c o m o prev iene el a r t í c u l o 
c u a l 4 ib ro y firmo el presente en 
L e ó n , a v e i n t i o c h o de J u n i o de m i l 
novec ien tos c u a r e n t a y u n o . — A l b e r -
to M a r t í n . - P . S. M . E l Secretar io^ 
C a s i m i r o G o n z á l e z . 
A N U N C I O 
E l T r i b u n a l R e g i o n a l de R e s p o n -
s a b i l i d a d e s P o l í t i c a s de V a l l a d o l i d , 
a c o r d ó l a i n c o a c i ó n de expediente 
de R e s p o n s a b i l i d a d e s P o l í t i c a s c o n -
tra los i n d i v i d u o s que luego se r e l a -
c i o n a r á n , c u y o exped ien te lo t r a m i -
ta y sigue este J u z g a d o Ins t ruc tor , 
si to en l a ca l l e L e g i ó n V I I , n ú m e r o 4, 
de esta P l a z a , que h a c e saber lo s i -
guiente: 
M a n u e l S i l v á n A d r i o , v e c i n o de 
L e ó n . 
F a u s t i n o R i u s G a r c í a , v e c i n o de 
L e ó n . 
F e l i c i a n o Potes F r a n c o , v e c i n o de 
N a r o l l o l a ( L e ó n ) . 
P r i m e r o : Q u e deben pres tar de-
c l a r a c i ó n cuan tas personas p u e d a n 
i n d i c a r la ex i s t enc ia de b ienes perte-
necientes a l m i s m o . P u d i e n d o pres-
tarse tales d e c l a r a c i o n e s ante el p ro -
p i o J u e z que i n s t r u y e e l expediente 
o ante e l J u z g a d o de P r i m e r a i n s t an -
c i a o m u n i c i p a l d e l d o m i c i l i o de l 
dec la ran te , los cuales r e m i t i r á n a 
este J u z g a d o las d e c l a r a c i o n e s en e l 
m i s m o d í a que las r e c i b a n , y 
Segundo : Q u e n i el f a l l e c i m i e n t o 
n i l a a u s e n c i a n i l a i n c o m p a r e c e n r 
c í a de l p resun to responsab le , deten-
d r á n l a t r a m i t a c i ó n de l fa l lo de l ex-
pediente . 
L o que, p a r a da r c u m p l i m i e n t o a 
lo d i spues to en los a r t í c u l o s 45 y 46 
de la . L e y de R e s p o n s a b i l i d a d e s P o -
l í t i c a s , se p u b l i c a en el BOLETÍN OFI-
CIAL de l a p r o v i n c i a . 
L e ó n , 26 de J u n i o de 1941.-E1 J u e z , 
A l b e r t o M a r t í n . 
Valdete ja , 20 de J u n i o de 1941. 
A l c a l d e , V a l e r i a n o A l v a r e z . 
- E l 
A y u n t a m i e n t o de 
Vegas del Condddo 
f o r m a d a s las cuen tas de cauda le s 
del e jerc ic io de 1940, se h a l l a n de 
Manif ies to en l a S e c r e t a r í a m u n i c i -
Pa . por t é r m i n o de q u i n c e d í a s , p a r a 
^Ue PUedan s e r e x a m i n a d a s po r 
pantos lo es t imen c o n v e n i e n t e , y 
arni t i r r e c l a m a c i o n e s . 
de S de l C o n d a ( l 0 ' a 26 de J u n i o 
41-—El A l c a l d e , I. M a r t í n e z : 
57 de l a L e y de r e s p o n s a b i l i d a d e s 
p o l í t i c a s se le r equ ie re p o r m e d i o 
de l presente pa r a que en el p l a z o de 
J u z g a d o de i n s t r u c c i ó n de L e ó n 
D o n G o n z a l o F e r n á n d e z V a l l a d a r e s 
J u e z de i n s t r u c c i ó n de esta c i u d a d 
de L e ó n y su p a r t i d o . 
P o r el presente, ruego a todas l a s 
au to r idades y o r d e n o a la p o l i c í a j u -
veinte d í a s haga efect iva, l a s a n c i ó n d i c i a l , d i s p o n g a n l a b u s c a y rescate 
e c o n ó m i c a impues t a o f o r m u l e l a de los semovien tes que luego se rese-
la s o l i c i t u d y of rezca las g a r a n t í a s ñ a r á n , p o n i é n d o l o s caso de ser h a b i -
que expresa el a r t í c u l o 14 de l a L e y dos , a d i s p o s i c i ó n de é s t e J u z g a d o e n 
de R e s p o n s a b i l i d a d e s P o l í t i c a s , en u n i ó n de l a pe r sona o pe r sonas e n 
c u y o caso d e b e r á c u m p l i r lo d ispues- c u y o pode r se encuen t ren , si no a c r e -
to en el m i s m o den t ro de l t é r m i n o d i t a n su l e g í t i m a a d q u i s i c i ó n . A c o r -
que en él se establece, pa r a todo lo d a d o a s í en s u m a r i o n ú m e r o 321 d e 
1941, p o r r o b o de c a b a l l e r í a s p r o p i e -
d a d de S a l v a d o r G a r c í a F r e i r é , v e c i -
n o de R e g ü e j o y o t ros . 
Semovientes s u s t r a í d o s 
U n m a c h o , c o l o r c a s t a ñ o , de 5 a ñ o s , 
6 cuar tas de a l z a d a , p i c a d o e s p u n -
d i a s . U n c a b a l l o , c o l o r ro jo , de 6 
cua r t a s de a l z a d a de 4 a ñ o s . U n a 
p o l l i n a , de 10 a ñ o s , c o l o r c a s t a ñ o , 
de 4 cuar tas de A l z a d a . U n a y e g u a 
de 4 a ñ o s , pe lo c o l o r c a s t a ñ o encen -
d i d o , c o n u n l u c e r o en l a frente, 
h e r r a d a de l p ie i z q u i e r d o , c o l a es-
q u i l a d a , c o l a y c r i n negra y de u n a s 
6 cuar tas de a l z a d a . U n m a c h o cas-
t a ñ o de 4 a ñ o s , de 6 cuar tas y m e d i a 
de a l z a d a c o n apare jo y c a b e z a d a 
de cue ro . U n c a b a l l o to rdo , de 3 
a ñ o s , a l z a d a regu la r , entero, c o n l a 
c r i n co r t ada y l l e v a aparejo y cabe-
z a d a . 
D a d o en L e ó n a v e i n t i s é i s d é J u n i o 
de m i l novec ien tos cuaren ta y u n o . 
G o n z a l o F . V a l l a d a r e s . — E l Secreta-
f i o j u d i c i a l suplente ( i l eg ib le ) . 
J uzgado de i n s t r u c c i ó n de 
V i l l a f r a n c a del Bierzo 
D o n E u g e n i o G a r c í a D í a z , J u e z de 
i n s t r u c c i ó n a c c i d e n t a l de este par-
t i d o . 
H a g o saber: Q u e en el s u m a r i o q u é 
se t r a m i t a en este J u z g a d o c o n e l n ú -
m e r o 51 de o r d e n en a v e r i g u a c i ó n 
de las c a u s a s que p r o d u j e r o n l a 
m u e r t e de P e d r o S á e z M a r t í n e z , de 
estado sol tero, n a t u r a l de M a z a m b r o 
( T o l e d o ) j o r n a l e r o , h i j o de J o s é y 
M a r í a , n a c i d o el d í a 31 de E n e r o de 
1897, d o m i c i l i a d o en L i l l o , o c u r r i d a 
sobre el v e i n t i o c h o de M a y o ú l t i m o 
j ' c u y o c a d á v e r fué h a l l a d o en e l 
a r r o y o de V a l d e s a l g u e i r o e l d í a siete 
d e l njes a c tua l , se a c o r d ó of recer las 
a c c i o n e s de d i c h o s n m a r i ó , a los 
efectos d e l a r t í c u l o 109 de la L e y de 
E n j u i c i a m i e n t o C r i m i n a l , a m e d i o 
d e l presente ed ic to , a los par ien tes 
m á s p r ó x i m o ^ de l interfecto c u y o s 
n o m b r e s y d o m i c i l i o s se d e s c o n o c e n . 
Y a fin de que tenga efecto el ofre-
U ñ m i e n t o a c o r d a d o , se exp ide el pre-
sente pa r a su i n s e r c i ó n en e l BOLETÍN 
OFICIAL de la p r o v i n c i a . 
D a d o en V i l l a f r a n c a de l B i e r z o , a 
ve in t i s ie te de J u n i o de m i l n o v e c i e n -
tos cuaren ta y u n o . — E u g e n i o G a r c í a . 
— E l Secre ta r io P . A . , A l f r e d o S i x l o . 
se h a presentado p o r D . A n t o n i o A l -
va rez L ó p e z , v e c i n o de S o b r e d o , de-
m a n d a de j u i c i o v e r b a l c i v i l e n 
r e c l a m a c i ó n de setecientas noven ta 
p é s e l a s , c o n t r a ios que se c r e a n he-
rederos de F l o r e á n B l a n c o , v e c i n o 
que fué de Sobredo , d o n d e f a l l e c i ó 
en F e b r e r o ú l t i m o , c i t á n d o s e a d i -
c h o s herederos a fin de que el d í a 
d iez y nueve de l p r ó x i m o mes de 
j u l i o y h o r a de los nueve de l a m a -
ñ a n a , c o m p a r e z c a n ^nte este J u z g a -
do , s i to en S o b r a d o , y C a s a de A y u n -
t a m i e n t o , a contes tar l a d e m a n d a 
c o n las p ruebas de que in t en t en v a -
lerse, bajo a p e r c i b i m i e n t o de no 
c o m p a r e c e r , se c e l e b r a r á e l» ju ic io en 
r e b e l d í a de c o n f o r m i d a d a l o d i s -
puesto en el art. 729 de l a L e y de 
E n j u i c i a m i e n t o c i v i l . 
Y p a r a que s i r v a de c i t a c i ó n a las 
personas que se c o n s i d e r e n herede-
ras de l finado F l o r e á n B l a n c o , se 
e x p i d e e l presente en S o b r a d o a 
v e i n t i t r é s de i u n i o de m i l n o v e c i e n -
tos c u a r e n t a y u n o . — R i c a r d o G a r c í a . 
— P . S. M . : E l Secre ta r io h a b i l i t a d o , 
A n g e l D i ñ e i r o G r á n j a . 
N ú m . 2 6 0 . - 1 2 , 8 0 ptas. 
^Juzgado m u n i c i p a l de Sobrado 
D o n R i c a r d o G a r c í a D i a z , J u e z m u -
n i c i p a l de S o b r a d o . 
H a g o saber: Q u e ante este J u z g a d o 
C é d u l a de no t i f i c ac ión 
E n las d i l i g e n c i a s p a r a l a a p r o b a -
c i ó n de las ope rac iones d i v i s o r i a s de 
l a h e r e n c i a de D . E u t i q u i o P a s t r a n a 
C a ñ ó n , p r a c t i c a d a s p o r los con tado-
res D . J o s é P é r e z B e l l o y D , A p o l i -
n a r P a s t r a n a C a ñ ó n , se . h a d i c t a d o 
l a s igu ien te 
( (P rov idenc i a . — J u e z a c c i d e n t a l 
Sr . G o n z á l e z P a l a c i o s , V a l e n c i a de 
D o n J u a n , v e i n t i s é i s de J u n i o de 
m i l novec i en to s c u a r e n t a y uno . R a -
t i f i cados los s o l i c i t á n t e s en el prece-
dente escr i to ; se t i enen p o r presenta-
das las operac iones d i v i s o r i a s de l a 
h e r e n c i a de D . E u t i q u i o P a s t r a n a 
C a ñ ó n las c u a l e s se p o n d r á n de m a -
nif iesto en esta S e c r e t a r í a p o r t é r -
m i n o de o c h o d í a s , h a c i é n d o l o sa-
be r a los in teresados p a r a que pue-
d a n e x a m i n a r l a s y usar de su dere-
c h o y t r a n s c u r r i d o que sea d i c h o 
p l a z o s i n h a b e r o p o s i c i ó n d é s e 
cuen ta ; i n t e rvenga en e l expediente 
e l M i n i s t e r i o F i s c a l en representa-
c i ó n de l a he rede ra ausente en i gno -
r a d o p a r a d e r o Fe -Saga ra P a s t r a n a 
P a n l a g u a , a l a c u a l se n o t i f i c a r á este 
p r o v e í d o i n s e r t á n d o s e l a c é d u l a en 
el BOLETÍN OFICIAL de l a p r o v i n c i a . 
L o a c o r d ó y firma expresado s e ñ o r 
Juez , doy fe. — G . P a l a c i o s . — A n t e mí^ 
J o s é ' S a n t i a g o . — R u b r i c a d o s , 
Y p a r a que s i r v a de n o t i f i c a c i ó n a 
la he rede ra en i g n o r a d o paradero, 
Fe -Saga ra P a s t r a n a P a n l a g u a expi -
do la presente que se i n s e r t a r á en el 
BOLETÍN OFICIAL d é l a p r o v i n c i a , en 
V a l e n c i a de D o n J u a n a v e i n t i s é i s 
de J u n i o de m i l novec ien tos e n a r e n a 
ta y u n o . — E l Sec re t a r io J u d i c i a l . 
J o s é San t i ago . 
/ N ú m . 263^31 ,50 ptas. 
Requis i to r ia 
R u i z D í a z , M i g a e l , ' h i j o de M i g u e l 
e I sabel , n a t u r a l de P a l a c i o de la 
V a l d u e r n a , A y u n t a m i e n t o y p r o v i n . 
c i a de L e ó n , a v e c i n d a d o en el mismo,, 
n a c i d o é l 19 de S e p t i e m b r e de 1916, 
v e n d e d o r a m b u l a n t e , sol tero , sujeto 
a exped ien te p o r d e s e r c i ó n , verifica-: 
r á su p r e s e n t a c i ó n ante el Teniente 
J u e z In s t ruc to r D o n M a n u e l Fo lga r 
N e b r i l en el p l a z o de t r e in ta d í a s , a 
p a r t i r de la p u b l i c a c i ó n de esta re-
q u i s i t o r i a en e l C u a r t e l de S á n c h e z 
A g u i l e r a , R e g i m i e n t o de I n f a n t e r í a 
n u m e r o 35 en l a i n t e l i g e n c i a que de 
no v e r i f i c a r l o s e r á d e c l a r a d o en re-
b e l d í a . > 
D a d o en E l F e r r o l d e l C a u d i l l o , a 
26 de . J u n i o de 1941. 
E l Ten i en t e J u e z Ins t ruc tor , M a -
n u e l F o l g a r . 
A n u n c i o s p a r t i c u l a r e s 
Parque Regional de Víveres y Vesínarío 
I N T E N D E N C I A D E L A I R E 
Es te P a r q u e saca a c o n c u r s o la 
e l a b o r a c i ó n de l p a n p a r a sumin i s t ro 
de esta p l a z a . 
Se a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s hasta el 
d í a 10 d e l a c t u a l L o s p l iegos de con-
d i c i o n e s s e ' h a l l a n expuestos en las-
of ic inas s i tas en l a c a l l e del General 
M o l a , n ú m e r o 6, s i endo a cargo del 
ad jud i ca t a r i o los gastos de l presente 
a n u n c i o . 
L e ó n , 1.° de J u l i o de 1941.—El Se-
c re ta r io de l a J u n t a , M a n u e l L a c a r r a 
P o r t i l l o . 
N ú m . 261 . -11 ,25 ptas. 
•Monte de Piedad y Caja de Ahorros 
de León 
H a b i é n d o s e ex t r av i ado la 
n ú m . 75.1)6 de l M o n t e de P l f a L 
y C a j a de A h o r r o s de L e ó n , se 
p ú b l i c o que si antes de qu ince a ' 
a con t a r de l a fecha de este anuno 
no se presentara r e c l a m a c i ó n a^,,^ 
na , se e x p e d i r á d u p l i c a d o de la 
m a , q u e d a n d o a n u l a d a l a p r i m e 
N ú m . 2 6 2 . - 7 , 5 0 P ^ -
